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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan dividen, dan ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keputusan 
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, serta ukuran dewan komisaris berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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RIZAL LULLAH, 2020; Influence of Investment Decision, Funding Decision, Dividend 
Policy, and the Board of Commisioners to the Firm Value on Manufacturing Companies Listed 
in Indonesia Stock Exchange for the Period 2016-2018. Thesis, Jakarta: Study Program Of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
 
This study aims to determine the effect of investment decisions, funding decisions, dividend policy, 
and the board of commisioners to corporate value. The sample in this research of manufacturing 
company of goods which listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2016-2018 period. Data were 
analysed with panel data regression. The results of this study are the investment decisions have 
positive and significant to corporate value partially, funding decisions have negative and not 
significant to corporate value, dividend policy have negative and not significant  to corporate 
value. and the Board of Commisioners have positive and significant to corporate value. 
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